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Tujuan penelitian ini ialah merancang sistem basis data pembelian, persediaan, dan 
penjualan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan PT. SUPER PRIMA. 
Di mana penerapannya dapat membantu perusahaan di dalam menyimpan, mengelola 
data dan informasi yang sangat dibutuhkan di dalam mengorganisasikan seluruh proses 
pembelian, persediaan, dan penjualan produk dengan lebih cepat, baik dan akurat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah sampling dokumen, form, dan file serta 
observasi ke lingkungan kerja. Metode pengumpulan fakta dari dokumen yang ada yang 
menggambarkan masalah berupa laporan-laporan dan catatan. Metode observasi ke 
lingkungan kerja dengan menganalisis seluruh aspek sistem yang sedang berjalan.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah membangun dan menciptakan sistem basis 
data yang dapat mengelola data dan informasi mengenai pembelian, persediaan, dan 
penjualan produk yang dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Karena seluruh data 
dan informasi tersimpan dan terpelihara dengan teratur dan baik. Sehingga mudah 
digunakan saat dibutuhkan.  
Simpulan dari penelitian ini adalah melalui perancangan sistem basis data ini diharapkan 
seluruh aktifitas perusahaan dapat bekerja sesuai dengan sistem yang telah ditentukan 
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